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фП резидиум  В Ц С П С  обсуди л  воп­
рос об  улучш ении организации соци­
алистического соревнования и при­
нял постановление. В нем отм ечает, 
ся, что  в стране проводится  боль­
шая работа  по развитию  социалисти­
ческого соревнования и его вы сш ей 
ступени —  движ ения за коммуни­
стический труд. Социалистическое 
соревнование — э т о  б о р ь б а  
передовы х рабочих, колхозников и 
служ ащ их за вы сокие прои зводст­
венные показатели, преж де в сего  за 
наивы сш ую  производительность тр у ­
да? за вы пуск  продукции вы сокого  
качества на осн ове  внедрения д ости ­
жений науки и техники, передового 
опы та и  товарищ еской  взаим опом о­
щи? за сознательное, тв ор ческое  от­
нош ение к  труду, как к общ ествен ­
ном у долгу. О но стим улирует р ост  
культурно-техн и ческого уровня тр у ­
дящ ихся, повы ш ение квалификации и 
проф ессионального м астерства рабо­
чих, колхозников и  служ ащ их, на­
правлено на воспитание лк> ■# в д у ­
хе  стр огого  соблю дения прию  шов 
ком м унистической  морали.
В озникновение и широкий размах 
движ ения за коммунистический труд 
есть  результат м ощ ного под ’ ема про­
изводительны х сил страны , повы ш е­
ние сознател ьности  и культурно- 
техн и ческого уровня  трудящ ихся, их 
м атериального благосостояния. На 
осн ове роста  творческой  активности 
м асс соревнование непрерывно раз­
вивается  и соверш енствуется , напол­
няется новым содерж анием . О но яв­
ляется результатом  утверж дения с о ­
циалистических общ ественны х отн о­
шений, больш ой работы  партии по 
воспитанию ком м унистической ди с­
циплины труда. Соревнование за 
коммунистический труд  является 
практическим вы раж ением стрем ле­
ния советски х  лю дей активно у ч а ст ­
вовать в осущ ествлении вы двинуты х 
партией задач строи тельства  ком м у­
низма, сп особ ств ует  воспитанию ком ­
м ун истического отнош ения к труду. 
С оциалистическое соревнование и его 
составная часть  —  движ ение за к ом ­
мунистический труд  имеют важ ное 
значение для выполнения задач х о ­
зяйственного и кул ьтурного стр ои ­
тельства, поставленны х X X III с ’ е з ­
дом  К П СС. Ударники и коллективы  
ком м ун истического труда идут в 
первы х рядах борьбы  за достойную  
встречу  50-летия Великой О ктябрь­
ской  социалистической  революции и 
100-летия с о  дня рож дения осн ова­
теля К ом м унистической  партии и 
С оветск ого  госуда рства  В. И. Л ени­
на.
В м есте с тем  в  организации соци ­
алистического соревнования и дви­
ж ения за коммунистический труд  
им ею тся  сущ ествен н ы е недостатки. 
Ч асто обязател ьства  соревн ую щ и хся  
эконом ически не обосн овы ваю тся , не 
подкрепляю тся  организационно-тех­
ническими мерами. Н едостаточна 
гласность  р езул ьтатов  соревнования, 
слабо поставлены  пропаганда и вне­
дрение п ередового  опы та, кое-где 
приниж ается значение моральны х 
стимулов. П ричины  отставания неко­
торы х  предприятий, цехов, участков, 
бригад, отдельны х работников не 
вскры ваю тся , им не оказы вается  н е­
обходим ая  пом ощ ь, на многих пред­
приятиях не со зд а ю тся  у сл ови я  для 
повторения всем и  соревную щ им ися
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КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Президиум  ВЦСПС об улучш ении организации с о ц и а л и с ти ч е с к о г о !
сооевнования
результатов, дости гн уты х передови­
ками производства, ударниками ком­
м ун истического труда. М ногие проф ­
сою зн ы е и хозяйственны е организа­
ции обращ аю т главное внимание не 
на повы ш ение уровн я  организации 
социалистического соревнования и 
движ ения за коммунистический труд, 
а на увеличение количества сор ев ­
ную щ ихся . Н екоторы е коллективы, 
а такж е отдельны е рабочие, к ол хоз­
ники и служ ащ ие вклю чаю тся  в с о ­
ревнование за коммунистический 
труд  без  серьезной  организационной 
и производственной  подготовки, и по­
этом у  часто  многие из них работа ­
ю т  по-старом у, а  их обязательства 
мало чем  отличаю тся от  обя за ­
тельств  коллективов, не включив­
ш ихся в это  движ ение. Н екоторы е 
п роф сою зн ы е и хозяй ствен н ы е орга­
низации проявляю т поспеш ность с 
присвоением званий ударников и 
коллективов ком м м унистическ  о г о
труда. П осле присвоения званий в
коллективах нередко ухудш аю тся
производственны е показатели, воспи­
тательная работа.
П резидиум В Ц С П С  обязал  коми­
теты  и советы  п р оф сою зов , первич­
ны е проф сою зны е организации с о ­
вм естн о с  хозяйственны ми органами 
устранить отмеченны е в  постановле­
нии недостатки в организации соци­
алистического соревнования и  дви­
ж ения за коммунистический труд. 
Участники соревнования долж ны  д о­
биваться повы ш ения эф ф ективности  
производства, лучш его использова­
ния производственны х ф ондов, эк о ­
номии денеж ны х средств, матери­
альных и трудовы х  р есур сов , и зы с­
кивать и приводить в действие все 
резервы  производства. В  непроиз­
водственны х отр асл ях  надо направ­
лять соревнование на достиж ение 
вы сокой  кул ьтуры  и ш ирокое при­
менение прогресси вны х ф орм  •обслу­
живания населения, использование 
лучш его отечествен н ого и зарубеж ­
ного опыта, на внимательное, чут­
кое отнош ение к  удовлетворен и ю  за­
просов  трудящ ихся. В научны х у ч ­
реж дениях, проектны х и конструк­
торски х организациях цель соревн о­
вания —  успеш ное реш ение научно, 
технических проблем, повыш ение ка­
чества и удеш евление проектны х и 
исследовательских работ, разработ­
ка мероприятий по вы п уску  продук­
ции на уровн е лучш их м ировы х о б ­
разцов, укрепление связи  науки с 
производством , ш ирокая пропаганда 
научно-технических знаний.
Н еобходим о последовательно доби­
ваться повыш ения культурно-техни­
ческого  уровня  рабочих, служ ащ их и 
к олхозников с тем, чтобы  сп особст ­
вовать реш ению  одной из важных 
задач строи тельства  коммунизма — 
преодолению  сущ ественн ы х разли­
чий м еж ду умственны м и физиче­
ским  трудом ; воспиты вать в людях 
вы соки е моральны е качества ; созн а­
тельное отнош ение к труду , как к 
общ ественн ом у долгу, коллективизм 
и товари щ ескую  взаим опом ощ ь в 
труде, честн ость  и правдивость^ за­
б оту  об  укреплении семьи и о  вос­
питании детей, простоту  и  скром ­
н ость  в личной жизни, непримири­
м ость  к недостаткам, к  проявлениям 
переж итков прош лого.
П роф сою зн ы е и хозяйствен ны е о р ­
ганизации долж ны  ш ире и полнее 
и спользовать социалистическое с о ­
ревнование и движ ение за коммуни­
стический тр уд  для укрепления д и с ­
циплины труда, порядка и организо­
ванности на производстве, сохране­
ния социалистической  собственности , 
борьбы  против таких анти общ ест­
венных явлений, как прогулы , рваче­
ство , бракодельство, пьянство, хули­
ганство.
Д виж ение за коммунистический 
ТРУД Должно развиваться  как состав­
ная часть и продолж ение социали­
сти ческого  соревнования на основе 
ленинских принципов организации с о ­
ревнования: ш ирокой гл а сн ости ,сра в ­
нимости результатов, возм ож ности  
практического повторения опы та, то ­
варищ еской взаимопомощ и.
П резидиум  ВП СП С счи тает  целе­
сообразн ы м  присваивать звания кол­
лективов н ударников коммунистиче­
ского труда по итогам работы  за 
год. К оллективы  а также ударники 
коммунистического труда долж ны  
подтверж дать почетны е звания вы ­
сокими показателями в труде и уче­
бе, соблю дением  норм коммунисти­
ческой морали. В случае ухудш ения 
показателей в работе, невыполнения 
обязательств н других требований 
коллективам, а такж е рабочим, кол­
хозникам и служ ащ им не долж ны  
присваиваться почетные звания на 
следую щ ий период. За наруш ения 
трудовой дисциплины, неправильное 
поведение в бы ту , хулиганство и 
другие проступки  рабочие, к олхоз­
ники и служ ащ ие в  отдельны х сл у ­
чаях м огут  лиш аться званий.
В опрос о  присвоении почетного 
звания новаторам, передовикам про­
изводства необходим о рассматривать 
в порядке персонального обсуж де­
ния каж дого кандидата на общ их 
собраниях и конференциях рабочих 
и служ ащ их. Главное внимание при 
этом  долж но обращ аться  на вы пол­
нение принятых обязательств, трудо­
вую  н общ ествен ную  деятельность 
его, повыш ение знаний, культуры , 
отнош ение к  семье, воспитание де­
тей, поведение в бы ту.
К олхозникам звания ударников 
ком м унистического труда, бригадам, 
фермам и звеньям звания коллекти. 
вов ком м унистического труда при­
сваивать реш ением общ его собрания 
колхозников или собрания уполномо­
ченных.
У становлено, что звания коллекти­
вов ком м унистического труда при­
сваиваются:
предприятиям и организациям рай­
онного, областного, краевого подчи­
нения, совхозам  и колхозам  —  со ­
вместным постановлением областно­
го, краевого совета  проф сою зов  и 
обл(край )исполком а по представле­
нию областны х, краевы х комйтетов 
проф сою зов  и соответствую щ и х хо- 
зяйственпы х органов;
предприятиям и организациям р ес­
публиканского подчинения —  совм е­
стным постановлением республикан­
ского комитета п роф сою за- и мини­
стерства, ведом ства сою зной  респ уб­
лики;
предприятиям и организациям со ­
ю зного подчинения — совместны м 
постановлением Ц К  проф сою за и ми- 
нистерства, ведом ства С С С Р  по 
представлению республиканских, кра­
евых, областны х комитетов проф со­
ю за н управлений министерств, ве. 
дом ств С С С Р  с  учетом  мнения со ­
ответствую щ и х советов  проф сою зов.
Для рабочих, служ ащ их и колхоз­
ников, которы м  присваивается зва­
ние ударника ком м унистического 
труда, учреж ден  единый по С С С Р  
нагрудный знак: «У дарник коммуни­
сти ческого труда» и удостоверение. 
К оллективам бригад, участков, смен, 
цехов, ферм, звеньев будет вручать, 
ся вы мпел и сви детельство о при­
своении звания коллектива коммуни­
сти ческого труда; коллективам пред­
приятий, организаций, совхозов , кол­
хозов  —  К расное знамя и диплом.
Р еш ено создать  при вы сш ей ш ко­
ле п роф сою зн ого  движ ения научны * 
центр по исследованию  теоретиче­
ских проблем  и обобщ ению  опыта 
социалистического соревнования ■ 
движения за коммунистический труд.
В Президиума Верховного Совета СССР
(Окончание. Начало в № 115)
За дости гн уты е усп ехи  в выполнении заданий семилетне­
го  плана по развитию  лесной, целлю лозно-бум аж ной и дерево­
обрабаты ваю щ ей пром ы ш ленности  П резидиум  В ерховн ого 
С овета С С С Р  У казом  от 17 сен тября  1 9 6 6  года  наградил о р ­
денами и медалями С С С Р  больш ую  группу рабочих, инж енер­
но-технических работников и служ ащ их предприятий и орга­
низаций лесной, целлю лозно-бум аж ной и деревообрабаты ваю ­
щ ей пром ы ш ленности , работников партийных, проф сою зны х и 
ком сом ольски х  организаций.
В том  числе по Р еж евском у  району:
МЕДАЛЬЮ „ З А  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ"
П И Н А Е В У  А нтонину Я ковлевну —  м астера Р еж евского  
леспром хоза .
Ф И Н И Ш  Б Л И З  О Н
Близятся к концу осенние 
• полевые работы в совхозе «Р е­
жевской». Здесь почти полно­
стью убраны зерновые — лишь 
в первом отделении осталось 
несколько гектаров овса. Сред­
няя урожайность зерновых по
совхозу составила на 27 сен­
тября 15 центнеров с гектара.
К концу идут работы и на 
картофельных плантациях. На 
'27 сентября осталось убирать 
3 7  гектаров, из них 16 —  в 
первом отделении, 9 гектаров
—  в третьем, 2,5 —  в четвер­
том и 4 — во втором.
Урожай картофеля тоже не­
плохой —  от 96 до 18 0  цент­
неров, а в среднем по совхо­
зу —  1 2 1  центнер клубней с
гектара.
С ам ую  деш евую  электро­
энергию  на Д непре вы рабаты ­
вает сей час четвертая электро­
станция Д непровского каскада 
— Д непродзерж инская ГЭС. 
М ощ ность  н овой  гидростанции 
5 5 2 0 0 0  киловатт. В процессе 
строи тельства  ее  было сэкон ом ­
лено 3 0  миллионов рублей.
Н а снимке: агрегаты ГЭС.
Ф ото  А . З А П А Р Ы .
Ф отохроника Т А С С .
В счет октября
В став на предпраздничную 
вахту, с  больш им под’ емом ра­
ботаю т никельщики. М ногие и* 
них в последние дни сентября 
вы даю т продукцию  в счет еле- 
дую щ его месяца.
За 2 7 дней сентября брига­
да №  4 плавильного- цеха (ма­
стер  В. Сединкин) план па 
выпуску никеля в рош тейне 
выполнила на 1 10 ,7, бригада 
№ 1 (мастер Ю . Р усаков) —  
на 109,6 процента.
Х ор ош о  работаю т горновые
В. Б обков , JI. Л ебедев, сигна­
лист М. Скачков и другие.
Завоевав первенство в сор ев ­
новании за август, коллекти* 
известнякового карьера произ­
водительно работал и в сен­
тябре. План по добы че камня 
на '27 чи сл о выполнен на 107 
проц ен тов- П роизводитель­
н ость  труда  составила 117,1 
процента.
О бразцы  в работе здесь  по­
казы ваю т машинист экскавато­
ра А. К узьминых, ком прессор- 
щик А . И саков, бурильщ ики
В. М уеальников, А , Лукин.
Из опубликованной в про­
шлом номере нашей газеты 
сводки о ходе подписки на про­
мышленных предприятиях и в 
совхозах района хорошо видно, 
где как идут1 дела. Неплохо 
идут они в совхозе имени Во­
рошилова, где на 25 сентября 
были оформлены и сданы в 
агентство «Союзпечать» кви­
танции на 629 экземпляров га­
зет и журналов. В эти дни 
общественные распространите­
ли в Черемисске, Октябрьском, 
Колташах и Воронило добави­
ли новые сотни квитанций.
Что же определяло успех 
подписки в этом совхозе? Наш 
корреспондент попросил секре­
таря парткома совхоза тов. Ку­
карцева рассказать об органи­
зации этой важной политиче­
ской кампании.
Вот что ОН сообщил:
—  Подпиской на газеты и 
журналы мы стали заниматься 
Давно —  задолго до 1 сентяб­
ря. Конечно, не самим оформ­
лением подписки, а подготов-i 
кой к этому важному политя-
1000 на 1000!
ЗАБОТА ПОДПИСКУ МНОЖИТ
ческому делу. Первое, что м ы . 
сделали, это пересмотрели со- 1 
став совета по пропаганде и ;
i распространению периодичес-I 
( кой печати. В него вошли сек-1 
! ретарь партийной организации |
! второго отделения В. А. Кли- ; 
марев, секретарь комитета: 
В Л К С М  совхоза А. С. Шабу- 
нин, председатель рабочкома
А. Д. Земляняиков, • учетчик 
И. Н. Першин, бухгалтер Л. М. 
Архипова, заведующая почто­
вым отделением А. П. Ж урав­
лева, заведующая библиотекой 
Р, К, Лепинских. Совет подо­
брался боевой, работоспособ­
ный. Многие его члены в про­
шлом году активно работали 
общественными распространи­
телями печати. Пересмотрели 
мы и состав общественных 
распространителей. Всех их 
утвердили на заседании парт­
кома и распределили по уча­
сткам. В основу был положен 
не территориальный, а произ­
водственный принцип распреде­
ления. Общественные распро­
странители были закреплены 
за отделениями, бригадами, 
фермами. Только в Октябрь­
ском отделении, например, у 
нас работает пять обществен­
ных распространителей. Име­
ются распространители в ма­
шинно-тракторных мастер­
ских, в строительной бригаде, 
в гараже. Самые опытные рас­
пространители —  работники 
библиотеки Р. К, Ленинских и 
В. В. Комина —  ведут подпис­
ку среди работников детских 
садов, сельского Совета, пен­
сионеров.
После утверждения мы при­
гласили всех общественных 
распространителей в партком I
и провели с ними совещание. 
Здесь рассказали, на распро­
странение каких изданий надо 
, обратить внимание в первую 
1 очередь, об’яснили, как техни- 
, чески оформлять подписку.
Надо сказать, что в связи с 
запрещением подписки в кре­
дит нынче создались опреде­
ленные трудности. Но с помо­
щью нашей бухгалтерии мы 
вышли из положения —  рабо­
чие совхоза, не имеющие всей 
суммы денег на оформление 
подписки, могут получать аванс 
в счет зарплаты. Это значи­
тельно облегчило работу об­
щественных распространите­
лей.
Заблаговременно позаботи­
лись мы о том, чтобы снаб­
дить общественных распростра­
нителей подписными листами, 
Квитанционными книжками, ка­
талогами газет и журналов.
Как мы и рассчитывали, та­
кая подготовка оправдала се­
бя. С первых же дней подпис­
ка пошла дружно.
Особенно хорошо провела ее 
в первом отделении счетовод 
М. Гудкова. Она оформила 
подписку на 3 7 3  экземпляра 
газет и журналов на общую 
сумму 1 2 0 0  рублей.
Неплохо поработал А. И. 
Шабунин —  он оформил 8 6  
квитанций на 351 рубль.
Активно включились в работу 
и хорошо ведут подписку рас­
пространит лен В. Коугана,
А. Пелевина, Л. Кириллова. Да 
и другие распространители 
ежедневно выписывают десят­
ки квитанций.
И все-таки ход подписки нас 
не удовлетворяет. Прежде все­
го надо отметить, что пока еще 
мало выписано газеты «Прав­
да» и партийных журналов, го­
родской газеты. Видимо, в о к ^  
тябре нам придется обратить 
на эти издания серьезное вни­
мание.
В честь 5 0 -летия Советской власти
УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЯ СОВЕТОВ ПО ПРОПАГАНДЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПЕЧАТИ
Распространение газет и 
журналов — первоочеред­
ная задача партийных ор­
ганизаций, важнейший уча­
сток идеологической работы, 
требующий вдумчивого пар­
тийного руководства. Чтобы 
полностью удовлетвори т ь 
спрос трудящихся на цент­
ральные и местные газеты 
и журналы, от партийных 
организаций требуется хоро­
шо организовать массово- 
политическую работу по 
пропаганде периодических 
изданий, привлечь к этому 
важному делу широкий об­
щественный актив.
В нашей области при 
райкомах и горкомах пар­
тии, при партийных органи­
зациях промышленных пред­
приятий, в совхозах и кол­
хозах созданы советы по 
пропаганде и распростране­
нию печати. Подавляющее 
большинство из них работа­
ют активно, умело пропа­
гандируют партийные, про­
изводственно - технические, 
сельскохозяйственные и дру­
гие журналы, хорошо прово­
дят раз’яонительную, про­
пагандистскую работу.
Подписка на 1967 год 
проходит в особых услови­
ях —  наша страна готовит­
ся отметить 50-летие Совет­
ской власти. Совет по про­
паганде и распространению 
печати при отделе I пропа- | 
ганды и агитации обкома 
К П С С  и отдел распростра­
нения печати Свердловского 
областного управления свя­
зи поддерживают почин ас- 
бестовцев и тагильчан, ре­
шивших в честь 50-легия 
Советской власти начать 
соревнование советов по 
пропаганде и распростране­
нию печати при партийных 
организациях предприятий 
промышленности, транспор­
та, строительства, учрежде-
Подписываются 
дружно
На Режевском промком­
бинате подписка на перио­
дические издания проходит 
как никогда организованно. 
Большой вклад внесли об­
щественные распространи­
тели Н. В. Гусева (управ­
ление), М. JI. Соловьева 
столярно-мебельный цех), 
Ф. Н. Лукина (цех строй­
материалов). Рабочие ком­
бината подписались на 203 
издания, среди них «Ураль­
ский рабочий», «Правда 
коммунизма», «Комсомоль­
ская правда».
Лучшие подписчики — 
рабочие А  Черневич и
В. Авдкжов, С. П о р то в.
«П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А *
2  30  сентября 1966  года
н«й, учебных заведений, 
совхозов и колхозов на 
лучшее распространение га­
зет и журналов в своих 
коллективах. ч
Для победителей соревно­
вания устанавливаются сле­
дующие премии:
40 первых премий в сум­
ме 1 0 0  руб.
50 вторых премий в сум­
ме 75 руб.
60 третьих премий в сум­
ме 50 руб.
Победителями соревно­
вания считаются советы по 
пропаганде и распростране­
нию печати, которые доби­
лись в, своих коллективах 
увеличёния подписки на 
1967 год в целом, особен­
но на важнейшие партий­
ные, общественно-политиче­
ские, технические и литера­
турно-художественные га­
зеты и журналы, прежде 
всего на газеты «Правда», 
еженедельник Ц К  К П С С  
«Экономическая газета», га­
зеты «Сельская жизнь», 
«Известия», « С о ве тска я  
Россия», «Труд», журналы: 
«Агитатор», «Коммунист», 
«Партийная жизнь», «Поли­
тическое самообразование», 
«Проблемы мира и социа­
лизма», газеты «Уральский 
рабочий», «На смену!», жур-, 
налы «Блокнот агитатора»,
«Урал», «Уральский следо­
пыт», «Сельскохозяйствен­
ное производство Урала», 
на ведущие для данного 
коллектива производствен­
но-технические и сельскохо­
зяйственные журналы.
При определении победи­
телей будет учитываться 
уровень организаторской и 
массово-раз’яснительной ра­
боты, которая проводилась 
в коллективе под руковод­
ством совета по пропаган­
де и распространению печа­
ти, а также качество рабо­
ты общественных пунктов 
приема подписки и общест­
венных распространителей 
печати.
Для получения первой 
премии необходимо добить­
ся прироста подписки в 
коллективе по всем пере­
численным изданиям не ни­
же 25 проц., второй —  не 
ниже 2 0  проц. и третьей—  
не ниже. 15 проц.
Все материалы по итогам 
подписки на 1967 год за 
подписями председателя со­
вета по пропаганде и рас­
пространению печати при 
горкоме или райкоме К П С С  
и начальника агентства «Со­
юзпечать» необходимо на­
править не позднее 15 ян­
варя 1967 года в отдел 
распространения печати.
Узбекская С С Р . Сырдарьинская область. Голодностепская 
комплексная экспедиция ученых Всесоюзного научно-исследо­
вательского института гидротехники и мелиорации изучает1 
вопросы освоения засоленных земель с помощью дренажа.
Уж е разработаны предложения по проведению круглого­
дичных промывок таких земель большими нормами воды. Эк­
спедиция выявила возможности предотвратить вторичное за­
соление при эксплуатации уже промытых земель, а также 
разработала мероприятия по дальнейшему опреснению их при 
выращивании хлопчатника.
Отдел механизации мелиоративных работ института пред­
ложил технологию бестраншейной закладки полиэтиленовых 
дрен на орошаемых полях на глубину 1,5— 2,5 —  3 метра.
На снимке: этот двухсотпятидесятисильный трактор со 
специальным навесным устройством укладывает гибкие поли­
этиленовые трубы, диаметром до ста миллиметров с фильтром 
из стеклоткани на глубину до трех метров.
Ф ото А . Г О Р О К Р И К А . Ф отохроника ТА С С .
l i t  вить 4. НАШЕ СВЕТЛОЕ СЕГОДНЯ
В ноябре Советская страна 
вступит в пятидесятый год 
своего существования. Во мно­
гих странах мира историки и 
социологи готовят к этой дате 
капитальные труды. Очевидно, 
1967 год ознаменуется публи­
кацией множества книг, авто­
ры которых попытаются дать 
ответы на такие вопросы, как 
мировое значение Октябрьской 
революции в России, влияние 
опыта первого в истории го­
сударства рабочих и крестьян 
на жизнь других стран и на­
родов, на освободительное дви­
жение во всем мире.
В мою задачу не входит
столь обширный научный ана­
лиз. Мне, ровеснику X X  века, 
бывшему уж е юношей в 1917 
году, посчастливилось лично на­
блюдать все этапы строитель­
ства нового общества в С С С Р . 
Я  помню Россию последних 
лет царизма. Ее облик знаком 
людям, читавшим великолеп­
ные произведения Льва Тол­
стого, Антона Чехова, Максима 
Горького и других русских пи­
сателей конца прошлого и на­
чала нынешнего столетия. Это 
дорогая мне родина, прекрас­
ная своей природой, обычая­
ми, песнями, народным харак­
тером. Но в те годы мы, моло­
дые Люди, только лишь вкусив­
шие зов прогрессивных идей 
русских литераторов. револю­
ционеров и ученых, с горечью 
сознавали всю ее политиче­
скую и экономическую отста­
лость.
Неграмотным было около 80 
процентов населения империи. 
Крестьянство обрабатывало 
землю первобытными метода­
ми, в результате массовый го­
лод поражал в иные годы це­
лые области.
Правящие классы России 
обнаруживали свою полную не­
способность вывести страну на 
путь процветания. Лишь пере­
довая часть рабочего класса и 
трудовой интеллигенции все яс­
нее видела тогда в качестве 
своей плавной задачи ради­
кальную революцию, то есть 
революцию социалистическую. 
Мировая война, которую Рос­
сия встретила неподготовлен­
ной, вскрыла все язвы старо­
го строя. ,
И вот сейчас, через 49 лет, 
не касаясь в этой статье жи­
вых воспоминаний о тех «Де­
сяти днях, которые потрясли 
мир» и всех тех вдохновляю­
щих и трагических, трудных и 
подлинно героических перипе­
тий нашего движения вперед, 
к лучшему будущему, —  я 
скажу только о нашем Сего­
дня.
Человек, его жизнь, его ме­
сто в обществе, его самочувст­
вие —  вот о чем думаю я, 
знавший то далекое прошлое. 
Да, конечно, меня, как и всех 
моих сограждан, восхищает не­
обычайное восхождение моей 
родины по крутым ступеням 
прогресса. Цифры, столь ярко 
характеризующие происшед­
шие изменения, известны и 
мне, и многим вдумчивым ино­
странцам, —  они будут назва­
ны во всех об’ективных иссле­
дованиях. Не знаю, какая из 
них ярче, доходчивее позволя­
ет воспринять эти перемены. 
Будет ли это сообщение о 
том, что сейчас вся страна по­
лучает в 300 раз больше 
электроэнергии, чем в царское 
время, или то, что на место 
неграмотности приходит обя­
зательное 1 0 -летнее образова­
ние для всех без исключения 
детей наших, или, наконец, 
тот факт, что ученые С С С Р  
идут ,в первых рядах среди 
математиков, физиков, исследо­
вателей космоса... Все это 
прекрасно, но уже широко из­
вестно. На месте былой Рос­
сии стоит одна из величайших 
держав мира —  Советский Со­
юз, голос которого авторитет­
но звучит при обсуждении 
всех проблем, волнующих че­
ловечество. И это всегда го­
лос правды, доброго отноше­
ния к запросам, интересам,
свободе всех народов Земли. 
Голос страны, где нет антаго­
нистических и паразитических 
классов, эксплуатации челове­
ка человеком, национальной 
розни.
Все это, конечно, имеет пря­
мое отношение к самочувствию 
и к самосознанию советского 
гражданина. Он сознает себя
участником вдохновляющего 
созидания большого и прекрас­
ного. Это большое и прекрас­
ное —- коммунистическое об­
щество, общество равных воз­
можностей, изобилия, высокой 
культуры. И уже немало лет 
это перестало быть только це­
лью, мечтой. Коммунизм на 
наших глазах становится 
явью. Каковы же его черты, 
каким он вторгается в личную 
жизнь каждого?
Вот человек интеллигентно­
го труда, —  к разряду таких 
людей принадлежу и я сам. 
Не только в знаменитой цита­
те из речи Ленина в 1920
году, когда он сказал, что
коммунизм —  это наследник 
и продолжатель всех ценно­
стей, накопленных человеком 
за многие века, —  черпаю я 
уверенность в правильности
этой мысли.
Б орис Л ЕОН ТЬЕВ, 
комментатор АП Н .
(Окончание следует)
Н о в ы й  Указ— в  д е й с т в и и
ХУЛ И ГАН И Ш Ь — ОТВЕЧАЙ
Хулиганство представляет 
собой действия, нарушающие 
общественный * порядок и вы­
ражающие явное неуважение к 
обществу. Хулиганы нарушают 
нормальную деятельность уч­
реждений и предприятий, ме­
шают культурно отдыхать и 
посягают на честь, достоинст­
во и здоровье граждан, вызы­
вая у них чувство справедли­
вого возмущения. Поэтому с 
хулиганствам должна вестись 
беспощадная и суровая борь­
ба, как административными ор­
ганами, так и всей обществен­
ностью. Указам Президиума 
Верховного Совета С С С Р  от 
26 июля 1966 года повышена 
административная и уголовная 
( ..етсгванность за хулиганские 
действия, предусмотрены ста­
тьи и сроки расследования и 
судебного разбирательства дел 
о хулиганстве. Предусматри­
вается повышенная уголовная 
ответственность за злостное 
хулиганство, в особенности за 
те хулиганские действия, кото­
рые совершены с применением 
или попыткой применения ог­
нестрельного оружия, ножей, 
кастетов или иного холодного 
оружия, а равно других пред­
метов, специально приспособ­
ленных для нанесения телес­
ных повреждений. За эти дей­
ствия установлено наказание 
в виде лишения свободы от 3 
до 7  лет.
В целях дальнейшего разви­
тия активности населения в 
охране общественного порядка 
Указом вводятся гарантии, 
обеспечивающие защиту инте­
ресов граждан, проявляющих 
инициативу в борьбе с хули­
ганством. Действия граждан, 
направленные на пресечение 
преступных посягательств и за­
держание преступника, являют­
ся правомерными и не влекут 
уголовной или иной ответст­
венности, даже если этими 
действиями причинен вред пре­
ступнику. Хулиган же, оказав­
ший сопротивление и причи­
нивший вред, подвергается еще 
более строгому наказанию
Прошло около двух меся­
цев, как вступил в действие 
новый Указ об ответственно­
сти за хулиганство. За это 
время прокуратурой и милици­
ей привлечен к уголовной от­
ветственности ряд лиц, совер­
шивших дерзкие хулиганские 
действия. Так, рабочий завода 
стройматериалов Николай Ал- 
ферьев, ранее неоднократно 
привлекавшийся к уголовной 
ответственности, не встал на 
путь исправления, системати­
чески пьянствовал и совершал 
хулиганские действия. 2 2  авгу­
ста ночью, будучи в нетрез­
вом состоянии, выражаясь не 
цензурной бранью, избил сожи 
тельницу Леонтьеву, выгнал 
ее с детьми на улицу, 24 ав­
густа 1966 года, будучи в не- 
; трезвом состоянии, в квартире 
: устроил скандал, на улице из­
бивал граждан, в руке был пе­
рочинный нож. Алферьев аре­
стован и скоро встанет перед 
| судом.
Рабочий строительного уп­
равления Владимир Алтухов, 
ранее неоднократно привлекав­
шийся к уголовной ответст­
венности, такж е продолжал 
пьянствовать и совершать х у­
лиганские действия. 24 авгу­
ста Алтухов, будучи в нетрез­
вом состоянии, зашел в дом 
бывшей жены Калашниковой, 
стал шуметь, выражался в ад­
рес присутствовавших там лиц 
нецензурной бранью, угрожал 
.убийством и поджогом, выйдя 
На улицу продолжал выражать- 1 
ся нецензурной бранью,. в при­
сутствии детей пытался ножом 
ударить Калашникову. А л ту­
хов арестован и скоро встанет ' 
перед судом. ‘ 7
В настоящее время повыше- 11 
на роль и ответственность ру- , 
ковадиталей предприятий, ор- ( 
тонизаций и учреждений в де­
ле организации работы по пре­
дотвращению правонарушений 
в коллективах трудящихся. По 
материалам администратип 
ных органов о фактах хулиган­
ства и иного недостойного по­
ведения отдельных лиц, они 
обязаны не позднее 1 0 -дневно­
го срока принимать необходи­
мые меры воздействия к пра­
вонарушителям. Руководители 
предприятий, цехов, смен,' уча­
стков несут личную ответст­
венность за ф акты  незаконно­
го изготовления отдельными 
лицами на производстве раз­
личного рода оружия: ножей, 
кастетов.
При подведении итогов со­
циалистического соревнования 
•на предприятиях, в цехах, на 
участках должно учитываться, 
как один из важных по­
казателей, отношение членов 
данного коллектива к соблю­
дению правил поведения в об­
ществе и быту в соответствии 
с требованиями советских за­
конов и коммунистической мо­
рали.
Если еще есть люди, кото­
рые считают, что Указ дейст­
вует по всей строгости только 
в первые дни, то пусть они 
заранее оставят эти надежды. 
Им придется научиться вести 
себя так, как требует этого 
наше общество.
В. Н О В И К О В , 
помощ ник прокурора, 
ю ри ст III класса.
НОВОСТРОЙКА  
П Я Т И Л Е Т К И
В О рле сооруж ается  круп­
нейший сталепрокатны й завод. 
Он станет вы рабаты вать ж е­
лезную  и стальн ую  проволоку, 
стальны е канаты н крепеж ны е 
изделия. П роцессы  прои зводст­
ва будут автоматизированы . 
Окончание строи тельства  наме­
чено на 1 9 7 0  год.
П ервая очередь блока стале­
проволочного производства уж е 
в конце этого  года вы даст 
продукцию.
На стройку гиганта пришли 
сотни м олоды х рабочих по пу­
тевкам комсом ола.
На снимке: вверху — г р у п - , 
па передовы х рабочих —  стро- В. И ваш ков. Н а втором  пла- труда. Внизу на строитель-
ителей завода (слева направо не — М. К овалев, А . И ванов j ной площадке завода, 
на переднем плане) Б. Б елоу- и В. Грибакин. В се они члены j Фото И. Р А Б И Н О В И Ч А , 
сов, А. Голосенин, А. Раннев, I бригады ком м унистического Фотохроника Т А С С .
ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ
Что правда—то правда
Нынешней весной наша га­
зета напечатала репортаж из 
картофелеводческого звена 
Я. Д. Камина. Это звено во 
втором отделении совхоза име- 
ни Ворошилова одним из пер­
вых подготовило почву и в 
числе первых закончило по­
садку картофеля. Звеньевой 
дал слово получить высокий 
урожай клубной..
Слово свое тов. Комин сдер­
жал — урожай получен от­
менный - с гектара здесь на­
капывают по 190— 2 00 цент­
неров. Даже в среднем по от­
делению урожай составил на 
27 сентября по 163 центнера 
с гектара. *
Конечно, такой урожай по­
лучен не без участия звенье­
вого и членов звена. Все лето 
они неустанно _ ухаживали за 
плантациями, делали все, что­
бы земля заплатила сторицей 
за отданный ей труд.
Опыт эвена, его руководите­
ля тов. Комина заслуживал, 
чтобы о нем рассказали в га­
зете. И, наверное, так и было 
бы, Но в редакцию пришло 
письмо. Письмо, скажем прямо, 
неожиданное. Группа авторов, 
не назвавших свои фамилии,
сообщила, что звеньевой Я. Д. 
Камин, пользуясь попуститель- 
I ством управляющего отделени- 
1 ем, не принимает участия в 
копке картофеля, хуже того,
; допускает прогулы, пьянствует 
в рабочее время...
Что и говорить, сигнал тре­
вожный И вот мы в совхозе 
имени Ворошилова. Секретарь 
парткома совхоза тов. Кукар- 
' цен внимательно вчитывается 
. н строки письма. Лицо его 
хмурится
—  Да, — говорит задумчи­
во, —  не думал, что на Якова 
Дмитриевича в газету напи-' 
шут..
—- А  наяисано-то правиль­
но?
— Да это как считать, есть 
и правда, а больше неправды 
Слушайте вот что...
И тов. Кукарцев рассказал 
нам всю историю.
—  Случай этот с пьянкой 
Комина я сам обнаружил. Б ы ­
ло это 8  или 9 сентября ве­
чером. Механизаторы получи­
ли деньги, ну, и решили «от. 
метить» это событие. Собра­
лись в кружок в лесу. Тут я 
их и застал...
Пьянка на поле не прошла
КУЗНИЦА СЕЛЬСКИХ МЕХАНИЗАТОРОВ
Молодые люди с аттестата­
ми выпускников профессио­
нально-технических училищ — 
комбайнеры, трактористы-ма­
шинисты широкого профиля, 
шоферы, наладчики, слесари, 
электрики —  ежегодно при­
ходят в колхозы и совхозы 
нашей области, по праву за­
нимают свои места в рабочем 
строю. В Свердловской обла­
сти десять сельских професси­
онально-технических училищ. 
Они ежегодно готовят для 
сельского хозяйства 3 5 0 0 — 
3 6 0 0  человек специалистов. 
В том числе наш е Режевское 
С П Т У  № 3  выпускает из сво­
их стен 390 человек, или 11 
процентов от общего числа 
выпускников всех училищ об­
ласти.
Режевское сельское профес­
сионально-техническое учили­
ще —  старейшее в области 
учебное заведение по подго­
товке квалифицированных ра­
бочих для сельского хозяйст­
ва. Оно вступило уже в пять­
десят третий год своего суще­
ствования. За это время из 
него выпущено 18000 тракто­
ристов, комбайнеров, шоферов
и других специалистов высо­
кой квалификации.
Начиная с нынешнего го д а,! 
училище будет готовить также 
трактористов-.мелиораторов. В 
наступающем учебном году 
этой специальности будут обу­
чаться 60 человек.
В штате училища 90 чело­
век, которые призваны обу­
чать и воспитывать будущих 
механизаторов, создавать не­
обходимые условия для их 
учебы и быта. Основы наук 
дают нашим учащимся 15 пре­
подавателей, 13 из них имеют 
высшее и среднее образова­
ние. Практические навыки, 
свой богатый опыт работы с 
машинами и механизмами пе­
редают юношам и девушкам 
2 0  мастеров производственного 
обучения. Большинство препо­
давателей и мастеров имеет 
многолетний стаж работы в 
-системе профессионально-тех­
нического образования.
Училищ е располагает хоро­
шей материально-технической 
базой. У  нас имеется ^ к л а с ­
сов для теоретических заня­
тий и 3  лаборатории, в кото­
рых проводятся лабораторно-
практические занятия В ма- 1 
шинном парке училища 25 
тракторов различных марок, 
1 0  автомобилей, 8  комбайнов 
и много другой сельскохозяй­
ственной техники.
Многие воспитанники наше­
го училища в настоящее вре­
мя работают главными инже­
нерами, директорами совхозов, 
заведующими машинно-трак­
торными мастерскими, нахо­
дятся на других руководящих 
должностях. Так, например, за- 
ве дующим маши ни о-т,ра ктор-
ной мастерской совхоза «Глин­
ский» на протяжении многих 
лет работает А. А. Крохалев. 
Наши выпускники тт. Дани­
лов и Земцов являются Ди­
ректорами совхозов. Немало 
выпускников училища можно 
найти среди передовиков сель­
скохозяйственного производ- 
стйа в нашем районе и за его 
пределами.
В новом пятилетии перед 
системой профессионально- 
технического образования, в 
том числе перед нашим учили­
щем, поставлены большие и 
ответственные задачи. За пя­
тилетие предстоит подготовить
более шести миллионов моло­
дых квалифицированных рабо­
чих —  в полтора раза боль­
ше, чем за минувшее пятиле­
тие. Значительная часть из 
них будет обучаться в сель­
ских профессионально-техни­
ческих училищах.
Р абота в сельском хозяйст­
ве нужная и почетная Ведь 
без хорошо разлитого сельско­
хозяйственного производства 
немыслимо изобилие продук­
тов питания, сырья для про­
мышленности —  всего того, 
из чего в значительной мере 
складывается материально-тех­
ническая база коммунизма.
Наше училище —  кузница 
квалифицированных кадров 
для сельского хозяйства. В 
настоящее время приемная ко­
миссия рассматривает •заявле­
ния желающих поступить на 
учебу в него. Приглашаем вас, 
юноши и девушки, в наше 
училище. Здесь вы получите 
знания и право управлять 
сложной сельскохозяйственной 
техникой
В. Р Ы С Е В , 
директор  училищ а.
для звеньевого бесследно 
тов. Кукарцев сообщил о ней 
членам совхозной агитбригады. 
В очередном своем ныступло 
нии агитбригада рассказала о 
проступке звеньевого зрителям 
—  рабочим совхоза и шефам, 
занятым на уборке картофеля
—- Так что наказание Якову 
Дмитриевичу было сделано по 
линии общественности Прока 
тили его члены агитбригады 
здорово. Думаю, что в другой 
раз, прежде чем пить на по­
ле, вспомнит о том, как его 
в «подзорную трубу» разгля­
дывали. —  закончил тов Kv- 
карцев.
Это одна сторона дела. А 
вот о том, что тов. Комин не 
работает на копке картофеля, 
авторы явно написали неправ­
ду. Работал он весной, ухажи­
вал летом за посевами, а сей 
час руководители совхоза, ос­
вободив его от части прямых 
работ на картофельных полях, 
поручили больше заниматься 
качеством уборки, отгрузкой 
клубней, организацией работы 
людей, прибывающих на по­
мощь из города. И надо ска 
затъ, что поручение он выпол­
няет хорошо Учащиеся техни 
кума, убиравшие картофель 
на полях звена, на своем опы­
те уэналн это — их Я. Д. Ко­
мин заставлял подбирать клуб­
ни по 2  —  3 раза с одного 
участка.
Так обстоит дело с факта­
ми, которые приводятся в 
письме о звеньевом Я Д. Ко- 
м:»не. Что правда —  то прав­
да. За свой проступок звенье­
вой заслужил самое суровое 
осуждение односельчан Но он 
осознал свою вину. И парт­
ком надеется, что больше его 
имя не будет фигурировать в 
выступлениях агитбригады.
В. В Л А Д И М И Р О В
П Р А З Д Н И К  Ф И Н И Ш И Р У Е Т
25 сентября в г. Ульянов­
ске закончились дни литов­
ской культуры, посвященные 
50члетию Советской власти и 
1 0 0 -летия со дня рождения
В. И. Ленина. На торжествен­
ной митинге выступили секре­
тарь Ульяновского обкома 
К П С С  Е. В Сазанов и секре­
тарь Ц К КП Литвы А. Бар 
каускас. Вечер закончился 
большим концертом литовских 
мастеров искусств.
«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »
3 0  сентября 1 9 6 6  года 3
СЛЕТ ЮНЫХ ТУРИСТОВ
К 10 часам утра к зданию j 
Дома пионеров начали подхо- j 
дить группы ребят в спортив­
ных костюмах, с рюкзаками 
на плечах. У  ребят горны и 
барабаны, пионерские знаме­
на. Это юные туристы школ 
города собираются на свой 
влет «Золотая осень».
Под звуки горна и бараба­
нов пионерские отряды напра­
вляются к обелиску, воздвиг­
нутому в честь участников 
Великой Отечественной войны. 
Здесь состоялся митинг. В го- 
вти к ребятам пришли на­
гражденные правительствен­
ными наградами рабочие ни­
келевого завода Н. Сергеев,
Ф. Чушев, участники войны 
П. Беляев, Г. Туляков. Ребята 
-вручают почетным гостям бу­
кеты цветов, слушают выступ­
ления старших товарищей,
кризвавших юных туристов
жочаще устраивать в школах 
встречи с героями труда, чле­
нами коммунистических бри­
гад, глубоко чтить память
■авших в борьбе за свободу
нашей Родины.
Наступает минута молчания, 
•йяты  головные уборы. В тор­
жественной тишине склони-'
лись пионерские знамена. За­
тем звучит мелодия партийно­
го гимна «Интернационал». К 
обелиску возлагаются цветы.
Митинг окончен. Отряды с
веснями идут к месту проведе­
ния слета —  Пробойному.
Храним память 
о павших
Наш народ по,мнит тех, кто 
сраж ался и погиб за Совет- 
оную власть.
В мою  память навсегда вре­
зался день 2 сентября 1918 
года. В этот день на станции 
Крутиха колчаковцы расстре­
ляли моего отца Антропова 
Демида Матвеевича. С ним 
выло двое товарищей из отря­
да Жебенева.
Расстрелянные. партизаны 
лежат в могиле на кладбище 
■ бывшей Новой деревне на 
Адуе. Люди ft, оставили мо­
гилу заброшенной, заменили 
« я р ы й  деревянный памятник 
жал вен ым.
И. Д. А Н Т Р О П О В .
...Живописный берег пруда. 
Золото берез. Ш ум величавых 
сосен. И погода в тот воскрес­
ный день выдалась на славу.
Короткий отдых. Усевшись 
полукругом, ребята слушают 
воспоминания капитанов ко­
манд школ №№ 3, 44 о лет­
них походах. Затем преподава­
тель истории А. П. Старов 
рассказал ребятам о втором 
этапе похода —  «Из искры 
возгорится пламя ».
Начинается самое интерес­
ное —  туристская эстафета. 
Группа ребят готовит костры 
(надо, чтобы вода иа костре 
закипела раньше, чем у дру­
гих). Другие ребята уходят по 
азимуту, третьи определяют то­
пографические знаки.
Сообщают результат эстафе­
ты. Быстрее всех закипела 
вода у туристов школы № 3.
По прохождению по азимуту 
впереди ребята из школы 
№ 46 и Глинской. Топографи­
ческие знаки лучше всех оп­
ределяли Л. Щербакова (ш ко­
ла № 3), С. Голендухик (Глин­
ская), С. Минеев (школа № 1).
Затем состоялся обед у ко­
стра. Самым вкусным был при­
знан тот, который приготовили 
туристы из школы № 44.
Под звуки баяна начался 
концерт. Потрескивает костер, 
поют и танцуют юные тури­
сты. Особенно активными ока­
зались ребята из школы № 44, 
Костоусовской, Глинской.
Подводятся итоги слета. По­
бедители туристской эстафеты 
награждаются почетными гра­
мотами. Отдохнувшие, веселые 
и бодрые возвратились ребята 
домой.
В . К Л Е В А К И Н А , 
м етодист Д ома пионеров.
ОТКЛИКНИТЕСЬ, ВЕТЕРАНЫ!
Близится славная дата —  
50-летие Великого Октября. | 
Как много значат для воспн- 
тания молодеж и воспоминания i 
красногвардейцев, партизан, 
ветеранов граж данской войны. 
М атериалы о боевы х действи­
ях уральцев соби рает и поли­
тическое управление У ральско­
го военного округа.
Товарищ и реж евляне! М но­
гие из вас по зову С оветского 
правительства участвовали в 
боях по уничтож ению  Дутова, 
Колчака, други х белогвардей­
ских банд. 8 9  реж евлян вы сту­
пили * на защ иту С оветской  
власти во главе с  Л азарем Л у­
киным и М ихаилом М арако- 
вым. П ротив белы х чехов вы ­
ступил отря д  почти в 5 0 0  че­
ловек, к ним примкнули и кре­
стьяне.
Ч тобы  более подробно изу 
чить, обобщ ить подвиги участ. 
ников граж данской войны, про 
сим откликнуться режевлян-ве- 
теранов боев. П риходите в 
горвоенкомат в любой день до 
10 октября, имея при се б е  со ­
хранивш иеся документы , гра­
моты , относящ иеся к 1 9 1 7 — 
1920 годам. Общими усилия­
ми восстановим материалы, ко­
торы е долго ещ е будут расска­
зы вать об  участии реж евлян 
в граж данской войне.
П. Т А Л А Н К И Н ,
А. Т Ю М Е Н Е В ,
А. К У К А Р К И Н  —  
ветераны 
гражданской войны.
Неподалеку от Рязани расположились корпуса Все­
союзного научно-исследовательского института коневод­
ства. Здесь выводятся и совершенствуются породы кров­
ных скакунов, проводится большая научно-исследова­
тельская работа.
Свыше тридцати лет занимается племенным коне­
водством в институте А. Б. Воейков, вырастивший не­
сколько тысяч кровных лошадей орловской рысистой 
породы, среди которых знаменитый «Успех», рекорд 
которого до сих пор не побит (2,3 минуты на дистанции 
1.600 метров).
На снимке: А. Б. Воейков.
Фото М. Р Е Д Ь К И Н А . Фотохроника Т А С С .
?
На центральной усадьбе Уйского совхоза Челябин­
ской области открыта новая столовая. Здесь можно бы­
стро и вкусно пообедать.
На снимке: новая столовая в совхозе.
Фото В. Г Е О Р Г И Е В А . Фотохроника ТА С С .
ЗАПРЕТИТЬ ОХОТУ В ЧЕРТЕ ГОРОДА
Очень правильная была в 
газете № 1 1 0  (1 6  сентября)
статья В. Владимирова «Ни 
пуха, ни пера» о необходимо­
сти принять срочные меры по 
упорядочению охоты в нашем 
районе. Но выступление это не 
поддержали общества охраны 
природы, рыбаков и охотни­
ков.. А  распоясавшиеся брако­
ньеры уж е перенесли огонь в 
черту города.
Утрами над городским пру­
дом, как и в прежние годы, 
слыш ны завывания лодочных 
моторов, ружейная канонада— 
начался «сезон охоты» на 
уток, которые пролетом са­
дятся на городской пруд. 
Браконьеры подвергают опас­
ности и жителей, находящих­
ся не только на воде или на 
берегу, но и в садах, огоро­
дах, на улице.
Городской отдел милиции 
должен принять срочные меры 
по прекращению этих безобра­
зий. А  руководителям обществ, 
призванных охранять природу, 
надо задуматься над предло­
жением, высказанным в газете, 
—  о создании зеленой зоны 
и упорядочении охоты в рай­
оне.
В. Ш А Л Ю Г И Н .
ВЕСТИ ИЗ БРАТСКИХ СТРАН Франция—Кубе
П А Р Т И Й Н А Я  7 Ч Е В А  В П О Л Ь Ш Е
• А Р Ш А В А . (А П Н  —  Ар- 
оресс). Большой популярно­
стью  в Польше пользуются та­
кие формы партийной учебы, 
нан вечерние университеты 
марксизма-ленинизма, специ­
альные курсы, вечерние шко-‘ 
лы для актива. В прошлом 
году в республике насчитыва­
лось около 80 университетов 
марксизма-ленинизма, в том 
числе 17 —  в воеводческих 
центрах с множеством филиа­
лов в районах и на крупных 
орвдгариятиях. Занятия в них
Миллиард игл 
ежегодно
П Р А Г А . (А П Н  -  Праго- 
оресс). Фабрика «Игла» в юж. 
ночешсксм городе Ческе Бу- 
дейовице ежегодно выпускает 
почти миллиард игл для меди­
цинских целей, для текстиль­
ных и обувных машин, ручно­
го шитья.
Потребление игл во многих 
странах возрастает, а их кас­
совое производство налажено 
только в семи государствах 
мира. Вот почему они высоко 
ценятся на мировом рынке. 
Любопытно, что два килограм­
ма игл для текстильных стан­
ков стоят столько же, сколько 
легковой автомобиль «Шкода- 
1000 МБ».
ведутся по отдельным програм­
мам для экономического, фи- 
лос офско-социолог ического и
философско-исторического фа­
культетов. И х выпускники по­
полнят ряды лекторов воевод-
ческнх комитетов ПО РП, пре­
подавателей курсов партучебы.
Слуш атели годичных специ­
альных курсов изучают обще­
ственные науки. Здесь прово­
дятся занятия по истории ра­
бочего движения, экономике, 
международным отношениям.
' Такие курсы  организуют при 
университетах марксизма-лени­
низма, а также при воеводче­
ских и районных центрах пар­
тийной пропаганды.
Г А В А Н А . (А П Н  —  Пренса 
Латина). Представители фран­
цузских фирм подписали с ку­
бинскими организациями "дого- . 
вор о поставке на остров Сво-| 
боды дорожного оборудования. |
Французские фирмы поста- | 
вят строительное оборудование 
—  скреперы, бульдозеры, трак­
торы и другие механизмы на 
сумму 35 миллионов песо.
«Этот договор, — заявил 
руководитель французской 
фирмы «Ришар фрер Конти­
ненталь», —  важен нам не 
только с коммерческой точки 
зрения, но и как одна из форм 
сотрудничества между нашими 
странами».
Новый франко-кубинский 
договор -  еще одно свиде­
тельство прорыва экономиче­
ской блокады, которую органи­
зуют против острова Свободы 
американские империалисты.
С каждым годом завод сельскохозяйственного машино­
строения в Слупске на севере Польской Народной Республи­
ки осваивает все новые и новые виды продукции.
На снимке: сеноворошилки производства слупского пред­
приятия. Ф ото Ц А Ф  —  Т А С С .
ВОЛШЕБНЫЙ НАПИТОК
У Л А Н -Б А Т О Р . (Корр. А П Н ) 
Недалеко от монгольской сто­
лицы расположена долина Бор- 
хужир. В ее северо-западной 
части на берегах небольших 
озер пасутся тучные отары 
овец, табуны лошадей. К аж ­
дый вечер машина с цистерной 
увозит отсюда 700 —  800 лит­
ров кумыса.
Кумыс —  это поистине вол­
шебный напиток, издревле лю­
бимый монголами. Он прек­
расно утоляет жажду и широ­
ко применяется для лечения.
М ОТОЦИКЛ... 
ЗА 30 КОПЕЕК
Регулярно проводимые у нас 
розыгрыши тиражей денежно- 
вещевой лотереи нередко при­
носят счастье обладателям би­
летов. В конце августа состо­
ялся очередной розыгрыш ше­
стого выпуска лотереи. И вот 
сберкасса оплачивает выигры­
ши режевлян...
Мотоциклы «Планета» стои­
мостью 5 7 5  рублей выиграли 
по билетам денежно-вещевой 
лотереи шестого выпуска 
А. Костоусов (отделение ми­
лиции) и М. Клепцова (совхоз 
«Режевской»). 30 трудовых ко­
пеек у них выросли, как а 
волшебной сказке, в 1916 раа.
Счастливый билет оказался 
у пенсионера А. Ювана: он 
выиграл пуховый платок. По­
везло и продавцу торга JI. Па- 
ньковой —  на ее билет пал 
хороший выигрыш —  баян 
стоимостью 128 рублей.
Другие обладатели пред’яв- 
ленных в сберкассу билетов по­
лучат радиолу, стиральную ма­
шину, авторучки, денежные вы­
игрыши.
Товарищи! Покупайте биле­
ты седьмого выпуска денежно­
вещевой лотереи.
Счастливого выигрыша вам!
Г. К А Р П Е Н К О В А , 
заведующая 
центреберкассой.
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